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与后一矩阵行的维度相等，即 k × n 阶的矩阵只能和 n
×m的矩阵相乘。
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分析 式(1)中，Xit 为 1 ×(k + 1)阶行向量，Hk + 1
为(k + 1)×(k + 1)阶方阵。Xit 求转置后是一个(k +
1)× 1 阶列向量，显然无法与一个(k + 1)阶方阵相乘;
结合后续的矩阵求逆运算，以及求逆运算后矩阵乘法
中对矩阵维度的要求可见，(Xit)
T Hk + 1 X
i
t 部分的正确
表达式结果应该是一个(k + 1)×(k + 1)阶方阵。笔
者与该文作者沟通后，发现式中(Xit)




































y(i)表示第 i 个样本在语料库中对应的关系;g(i)r 表示














































1 0 0 0
0 cos 45° sin 45° 0
0 sin 45° cos 45° 0

0 0 0 1
．
cos(θ2 + εzB + β) － sin(θ2 + εzB + β) εyB δxB
sin(θ2 + εzB + β) cos(θ2 + εzB + β) － εxB δyB
－ εyB εxB 1 δzB

















点 O的连线 l在 xOy平面的投影与 x 轴的夹角为 α'，
与 z轴正向所夹的角为 β'，在表示一个点的坐标的位
置时，只可能出现 sin α'、cos α'、sin β'和 cos β'之间的
运算，一般不存在 α'和 β'之间的直接运算。这时我们







1 0 0 0
0 cos  sin  0
0 sin  cos  0

0 0 0 1
．
cos θ2 － sin θ2 εyB δxB
sin θ2 cos θ2 － εxB δyB
－ εyB εxB 1 δzB

0 0 0 1
，
其中  = 45° +(α + εzA)+(β + εzA)，且形变示意图改
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